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A. Identitas
1. Nama Matakuliah : Praktek Bengkel Kerja
2. Program Studi : Teknik Industri
3. Fakultas : Teknik
4. Bobot sks : 2 SKS
5. Elemen Kompetensi : MKK
6. Jenis Kompetensi : Keilmuan dan Keterampilan
7. Alokasi waktu total : 14 x 100 Menit
B. Unsur-unsur silabus
Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan/Materi StrategiPembelajaran
Alokasi
Waktu
Referensi/
Acuan
Evaluasi
Mahasiswa
memahami tentang
peralatan mesin dan
metoda perawatan
Setelah mempelajari
materi ini,
diharapkan
mahasiswa dapat :
1. Menjelaskan
prinsip kerja mesin
2. Menjelaskan
komponen-komponen
mesin dan fungsinya
3. Menyebutkan
kerusakan-kerusakan
yang mungkin terjadi
pada komponen
mesin
4. Menjelaskan cara
perawatan
komponen-komponen
mesin
- Pinsip dasar kerja
Mesin
- Komponen-
komponen Mesin
- Kerusakan-
kerusakan
- Komponen mesin
- Perawatan mesin
1. Discovery Learning
(pembelajaran
melalui pencarian,
pemahaman
informasi serta
menjawab
pertanyaan –
pertanyaan dalam
Study Guide atau
Question List).
2. Small group
discussion
(pembelajaran
melalui diskusi
kelompok kecil)
3. Project based
learning
(pembelajaran
melalui pengerjaan
suatu proyek secara
100 Menit 1, 2, 3 UTS, UAS, QUIZ,
Tugas, Presentasi
FM-UDINUS-BM-08-04/R0
Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan/Materi StrategiPembelajaran
Alokasi
Waktu
Referensi/
Acuan
Evaluasi
terstruktur)
4. Presentasi dan diskusi
(pembelajaran
melalui penyampaian
gagasan dan
argumen secara
efektif dan efisien,
mendengar,
memahami dan
menerima gagasan
yang berbeda, serta
penarikan
kesimpulan akhir
yang
mengakomodasikan
berbagai gagasan
Mahasiswa
memahami tentang
identifikasi mesi
Setelah mempelajari
materi
ini, diharapkan
mahasiswa
dapat :
1. Menjelaskan
pengertian dari
identifikasi mesin
2. Menjelaskan
beberapa fungsi
identifikasi mesin
3. Menjelaskan
Metoda identifikasi
yang bisa
digunakan
- Definisi identifikasi
- Fungsi  identifikasi
- Metoda identifikasi
mesin
1. Discovery Learning
(pembelajaran
melalui pencarian,
pemahaman
informasi serta
menjawab
pertanyaan –
pertanyaan dalam
Study Guide atau
Question List).
2. Small group
discussion
(pembelajaran
melalui diskusi
kelompok kecil)
3. Project based
learning
(pembelajaran
melalui pengerjaan
suatu proyek secara
100 Menit 1, 2, 3 UTS, UAS, QUIZ,
Tugas, Presentasi
FM-UDINUS-BM-08-04/R0
Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan/Materi StrategiPembelajaran
Alokasi
Waktu
Referensi/
Acuan
Evaluasi
terstruktur)
4. Presentasi dan
diskusi
(pembelajaran
melalui penyampaian
gagasan dan
argumen secara
efektif dan efisien,
mendengar,
memahami dan
menerima gagasan
yang berbeda, serta
penarikan
kesimpulan akhir
yang
mengakomodasikan
berbagai gagasan
Mahasiswa
memahami Metoda
pengukran dan
peneraa
Setelah mempelajari
materi
ini, diharapkan
mahasiswa
dapat :
1. Menjelaskan
definisi dari
pengukuran dan
peneraan
2. Menjelaskan
metoda pengukuran.
3. Menjelaskan
metoda peneraan
- Definisi
Pengukuran dan
peneraan
- Metoda
Pengukuran
- Metoda Peneraan
1. Discovery Learning
(pembelajaran
melalui pencarian,
pemahaman
informasi serta
menjawab
pertanyaan –
pertanyaan dalam
Study Guide atau
Question List).
2. Small group
discussion
(pembelajaran
melalui diskusi
kelompok kecil)
3. Project based
learning
(pembelajaran
melalui pengerjaan
100 Menit 1, 2, 3 UTS, UAS, QUIZ,
Tugas, Presentasi
FM-UDINUS-BM-08-04/R0
Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan/Materi StrategiPembelajaran
Alokasi
Waktu
Referensi/
Acuan
Evaluasi
suatu proyek secara
terstruktur)
4. Presentasi dan
diskusi
(pembelajaran
melalui penyampaian
gagasan dan
argumen secara
efektif dan efisien,
mendengar,
memahami dan
menerima gagasan
yang berbeda, serta
penarikan
kesimpulan akhir
yang
mengakomodasikan
berbagai gagasan
: Mahasiswa
memahami tentang
Teknik Pemotongan
Setelah mempelajari
materi ini,
diharapkan
mahasiswa dapat :
1. Menjelaskan
pengertian
proses pmotongan
2. Menyebutkan
peralatan
pemotong
3. Menjelaskan
metoda
pemotongan
4. Menyebutkan
Masalah-
masalah dalam
pemotongan.
- Pengertian Proses
Pemotongan
- Peralatan
Pemotong
- Metoda Pemotong
- Masalah-masalah
dalam
pemotongan
1. Discovery Learning
(pembelajaran
melalui pencarian,
pemahaman
informasi serta
menjawab
pertanyaan –
pertanyaan dalam
Study Guide atau
Question List).
2. Small group
discussion
(pembelajaran
melalui diskusi
kelompok kecil)
3. Project based
learning
(pembelajaran
100 Menit 1, 2, 3 UTS, UAS, QUIZ,
Tugas, Presentasi
FM-UDINUS-BM-08-04/R0
Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan/Materi StrategiPembelajaran
Alokasi
Waktu
Referensi/
Acuan
Evaluasi
melalui pengerjaan
suatu proyek secara
terstruktur)
4. Presentasi dan
diskusi
(pembelajaran
melalui penyampaian
gagasan dan
argumen secara
efektif dan efisien,
mendengar,
memahami dan
menerima gagasan
yang berbeda, serta
penarikan
kesimpulan akhir
yang
mengakomodasikan
berbagai gagasan
: Mahasiswa
memahami tentang
teknik pengkuran siku
Setelah mempelajari
materi ini,
diharapkan
mahasiswa dapat :
1. Menyebutkan
Definisi
pengukuran siku.
2. Menyebutkan
peralatan
pengukuran
3. Menjelaskan teknik
pengukuran siku
- Definisi
pengukuran siku
- Peralatan
pengukuran
- Teknik
Pengukuran siku
1. Discovery Learning
(pembelajaran
melalui pencarian,
pemahaman
informasi serta
menjawab
pertanyaan –
pertanyaan dalam
Study Guide atau
Question List).
2. Small group
discussion
(pembelajaran
melalui diskusi
kelompok kecil)
3. Project based
100 Menit 1, 2, 3 UTS, UAS, QUIZ,
Tugas, Presentasi
FM-UDINUS-BM-08-04/R0
Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan/Materi StrategiPembelajaran
Alokasi
Waktu
Referensi/
Acuan
Evaluasi
learning
(pembelajaran
melalui pengerjaan
suatu proyek secara
terstruktur)
4. Presentasi dan
diskusi
(pembelajaran
melalui penyampaian
gagasan dan
argumen secara
efektif dan efisien,
mendengar,
memahami dan
menerima gagasan
yang berbeda, serta
penarikan
kesimpulan akhir
yang
mengakomodasikan
berbagai gagasan
Mahasiswa
memahami tentang
tentang pengikiran
Setelah mempelajari
materi ini,
diharapkan
mahasiswa dapat :
1 Menyebutkan
definisi pengikiran
2 Menjelaskan fungsi
pengikiran
3 Menjelaskan teknik
pengikiran
4 Menyebutkan
masalah-masalah
dalam pengikir
- Definisi Pengikiran
- Fungsi pengikiran
- Teknik pengikiran
- Masalah-masalah
- dalam teknik
pengikiran
1. Discovery Learning
(pembelajaran
melalui pencarian,
pemahaman
informasi serta
menjawab
pertanyaan –
pertanyaan dalam
Study Guide atau
Question List).
2. Small group
discussion
(pembelajaran
melalui diskusi
100 Menit 1, 2, 3 UTS, UAS, QUIZ,
Tugas, Presentasi
FM-UDINUS-BM-08-04/R0
Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan/Materi StrategiPembelajaran
Alokasi
Waktu
Referensi/
Acuan
Evaluasi
kelompok kecil)
3. Project based
learning
(pembelajaran
melalui pengerjaan
suatu proyek secara
terstruktur)
4. Presentasi dan
diskusi
(pembelajaran
melalui penyampaian
gagasan dan
argumen secara
efektif dan efisien,
mendengar,
memahami dan
menerima gagasan
yang berbeda, serta
penarikan
kesimpulan akhir
yang
mengakomodasikan
berbagai gagasan
Mahasiswa
memahami tentang
teknik pengeboran
Setelah mempelajari
materi ini,
diharapkan
mahasiswa dapat :
1. Menyebutkan
definisi
Pengeboran
2. Menjelaskan fungsi
Pengeboran
3. Menjelaskan teknik
Pengeboran
- Definisi
Pengeboran
- Fungsi
Pengeboran
- Teknik
Pengeboran
- Masalah-masalah
dalam teknik
Pengeboran
1. Discovery Learning
(pembelajaran
melalui pencarian,
pemahaman
informasi serta
menjawab
pertanyaan –
pertanyaan dalam
Study Guide atau
Question List).
2. Small group
discussion
100 Menit 1, 2, 3 UTS, UAS, QUIZ,
Tugas, Presentasi
FM-UDINUS-BM-08-04/R0
Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan/Materi StrategiPembelajaran
Alokasi
Waktu
Referensi/
Acuan
Evaluasi
4. Menyebutkan
masalah-masalah
dalam Pengeboran
(pembelajaran
melalui diskusi
kelompok kecil)
3. Project based
learning
(pembelajaran
melalui pengerjaan
suatu proyek secara
terstruktur)
4. Presentasi dan
diskusi
(pembelajaran
melalui penyampaian
gagasan dan
argumen secara
efektif dan efisien,
mendengar,
memahami dan
menerima gagasan
yang berbeda, serta
penarikan
kesimpulan akhir
yang
mengakomodasikan
berbagai gagasan
Mahasiswa
memahami tentang
teknik pengeboran
Setelah mempelajari
materi ini,
diharapkan
mahasiswa dapat :
1. Menyebutkan
definisi
Pengeboran
2. Menjelaskan fungsi
Pengeboran
3. Menjelaskan teknik
- Definisi
Pengeboran
- Fungsi
Pengeboran
- Teknik
Pengeboran
- Masalah-masalah
dalam teknik
Pengeboran
1. Discovery Learning
(pembelajaran
melalui pencarian,
pemahaman
informasi serta
menjawab
pertanyaan –
pertanyaan dalam
Study Guide atau
Question List).
100 Menit 1, 2, 3 UTS, UAS, QUIZ,
Tugas, Presentasi
FM-UDINUS-BM-08-04/R0
Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan/Materi StrategiPembelajaran
Alokasi
Waktu
Referensi/
Acuan
Evaluasi
Pengeboran
4. Menyebutkan
masalah- masalah
dalam Pengeboran
2. Small group
discussion
(pembelajaran
melalui diskusi
kelompok kecil)
3. Project based
learning
(pembelajaran
melalui pengerjaan
suatu proyek secara
terstruktur)
4. Presentasi dan
diskusi
(pembelajaran
melalui penyampaian
gagasan dan
argumen secara
efektif dan efisien,
mendengar,
memahami dan
menerima gagasan
yang berbeda, serta
penarikan
kesimpulan akhir
yang
mengakomodasikan
berbagai gagasan
Mahasiswa
memahami tentang
teknik pembatan ulir
Setelah mempelajari
materi ini,
diharapkan
mahasiswa dapat :
1. Menyebutkan jenis-
jenis lir
2. Menyebutkan  alat-
alat
- Jenis Ulir
- Alat Pembuat ulir
- Teknik
Pembuatan ulir
- Pemilihan bahan
1. Discovery Learning
(pembelajaran
melalui pencarian,
pemahaman
informasi serta
menjawab
pertanyaan –
pertanyaan dalam
Study Guide atau
100 Menit 1, 2, 3 UTS, UAS, QUIZ,
Tugas, Presentasi
FM-UDINUS-BM-08-04/R0
Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan/Materi StrategiPembelajaran
Alokasi
Waktu
Referensi/
Acuan
Evaluasi
pembuat ulir
3. Menjelaskan
Tentang teknik
pembatan ulir
4. Menjelaskan cara
pemilihan
bahan
Question List).
2. Small group
discussion
(pembelajaran
melalui diskusi
kelompok kecil)
3. Project based
learning
(pembelajaran
melalui pengerjaan
suatu proyek secara
terstruktur)
4. Presentasi dan
diskusi
(pembelajaran
melalui penyampaian
gagasan dan
argumen secara
efektif dan efisien,
mendengar,
memahami dan
menerima gagasan
yang berbeda, serta
penarikan
kesimpulan akhir
yang
mengakomodasikan
berbagai gagasan
Mahasiswa
memahami tentang
penyambungan
Setelah mempelajari
materi ini,
diharapkan
mahasiswa dapat :
1. Menjelaskan
Tujuan
penyambungan
- Tujuan
Penyambungan
- Teknik
penyambungan
- Alat pembengkok
1. Discovery Learning
(pembelajaran
melalui pencarian,
pemahaman
informasi serta
menjawab
pertanyaan –
100 Menit 1, 2, 3 UTS, UAS, QUIZ,
Tugas, Presentasi
FM-UDINUS-BM-08-04/R0
Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan/Materi StrategiPembelajaran
Alokasi
Waktu
Referensi/
Acuan
Evaluasi
2. Menjelaskan teknik
penyambungan.
3. Menyebutkan alat
pembengkok
pertanyaan dalam
Study Guide atau
Question List).
2. Small group
discussion
(pembelajaran
melalui diskusi
kelompok kecil)
3. Project based
learning
(pembelajaran
melalui pengerjaan
suatu proyek secara
terstruktur)
4. Presentasi dan
diskusi
(pembelajaran
melalui penyampaian
gagasan dan
argumen secara
efektif dan efisien,
mendengar,
memahami dan
menerima gagasan
yang berbeda, serta
penarikan
kesimpulan akhir
yang
mengakomodasikan
berbagai gagasan
Mahasiswa
memahami tentang
Jenis-jenis
sambungan
Setelah mempelajari
materi ini,
diharapkan
mahasiswa dapat :
1. Menjelaskan jenis
- Jenis sambungan
secara mekanik
- Jenis sambungan
secara listrik
1. Discovery Learning
(pembelajaran
melalui pencarian,
pemahaman
informasi serta
100 Menit 1, 2, 3 UTS, UAS, QUIZ,
Tugas, Presentasi
FM-UDINUS-BM-08-04/R0
Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan/Materi StrategiPembelajaran
Alokasi
Waktu
Referensi/
Acuan
Evaluasi
sambungan secara
mekanik
2. Menjelaskan jenis
sambungan secara
listrik
menjawab
pertanyaan –
pertanyaan dalam
Study Guide atau
Question List).
2. Small group
discussion
(pembelajaran
melalui diskusi
kelompok kecil)
3. Project based
learning
(pembelajaran
melalui pengerjaan
suatu proyek secara
terstruktur)
4. Presentasi dan diskusi
(pembelajaran
melalui penyampaian
gagasan dan
argumen secara
efektif dan efisien,
mendengar,
memahami dan
menerima gagasan
yang berbeda, serta
penarikan
kesimpulan akhir
yang
mengakomodasikan
berbagai gagasan
Mahasiswa
memahami tentang
mesin penyambung
Setelah mempelajari
materi ini,
diharapkan
mahasiswa dapat :
1. Menjelaskan
- Mesin
penyambung
- Fungsi mesin
penyambung
- Jenis-jenis mesin
penyambung
1. Discovery Learning
(pembelajaran
melalui pencarian,
pemahaman
informasi serta
menjawab
100 Menit 1, 2, 3 UTS, UAS, QUIZ,
Tugas, Presentasi
FM-UDINUS-BM-08-04/R0
Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan/Materi StrategiPembelajaran
Alokasi
Waktu
Referensi/
Acuan
Evaluasi
tentang mesin
penyambung
2. Menjelaskan fungsi
mesin
penyambung
3. Menyebutkan
jenis-jenis
mesin penyambung
4. Menjelaskan teknik
pemilihan mesin
- Metoda pemilihan
mesin
pertanyaan –
pertanyaan dalam
Study Guide atau
Question List).
2. Small group
discussion
(pembelajaran
melalui diskusi
kelompok kecil)
3. Project based
learning
(pembelajaran
melalui pengerjaan
suatu proyek secara
terstruktur)
4. Presentasi dan diskusi
(pembelajaran
melalui penyampaian
gagasan dan
argumen secara
efektif dan efisien,
mendengar,
memahami dan
menerima gagasan
yang berbeda, serta
penarikan
kesimpulan akhir
yang
mengakomodasikan
berbagai gagasan
Mahasiswa
memahami tentang
Teknik
penyambungan
Setelah mempelajari
materi ini,
diharapkan
mahasiswa dapat :
1. Menjelaskan
tentang teknik
- Teknik
penyambungan
manual
- Teknik
penyambungan
dengan las
1. Discovery Learning
(pembelajaran
melalui pencarian,
pemahaman
informasi serta
menjawab
pertanyaan –
100 Menit 1, 2, 3 UTS, UAS, QUIZ,
Tugas, Presentasi
FM-UDINUS-BM-08-04/R0
Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan/Materi StrategiPembelajaran
Alokasi
Waktu
Referensi/
Acuan
Evaluasi
penyambungan
secara manual.
2. Menjelaskan
tentang teknik
penyambungan
dengan mesin las.
pertanyaan dalam
Study Guide atau
Question List).
2. Small group
discussion
(pembelajaran
melalui diskusi
kelompok kecil)
3. Project based
learning
(pembelajaran
melalui pengerjaan
suatu proyek secara
terstruktur)
4. Presentasi dan diskusi
(pembelajaran
melalui penyampaian
gagasan dan
argumen secara
efektif dan efisien,
mendengar,
memahami dan
menerima gagasan
yang berbeda, serta
penarikan
kesimpulan akhir
yang
mengakomodasikan
berbagai gagasan
- 1. Discovery Learning
(pembelajaran
melalui pencarian,
pemahaman
informasi serta
menjawab
pertanyaan –
pertanyaan dalam
100 Menit 1, 2, 3 UTS, UAS, QUIZ,
Tugas, Presentasi
FM-UDINUS-BM-08-04/R0
Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan/Materi StrategiPembelajaran
Alokasi
Waktu
Referensi/
Acuan
Evaluasi
Study Guide atau
Question List).
2. Small group
discussion
(pembelajaran
melalui diskusi
kelompok kecil)
3. Project based
learning
(pembelajaran
melalui pengerjaan
suatu proyek secara
terstruktur)
4. Presentasi dan
diskusi
(pembelajaran
melalui penyampaian
gagasan dan
argumen secara
efektif dan efisien,
mendengar,
memahami dan
menerima gagasan
yang berbeda, serta
penarikan
kesimpulan akhir
yang
mengakomodasikan
berbagai gagasan
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